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XV. VE XVI. YÜZYIL OSMANLI KAYNAKLARINDA DİMETOKA’DA 
BEKTAŞİ TEKKE VE ZAVİYELERİ*
Bektashi Lodges and Zawiyas in Didymoteicho in the Ottoman Sources from the XVth and 
XVIth Centuries
Die Bektaschi Derwischklöster (Tekke) und Sufizellen (Zaviye) in 




Zaviyeler”	 başlığı	 ile	 Çorlu’da	 11-12	 Nisan	 2015	 tarihinde	 gerçekleştirilen	 2.	 Uluslararası	
Balkanlarda	 Alevilik	 Bektaşilik	 Sempozyumu’nda	 sunulan	 bildiri	 metninin	 kısaltılmış,	
düzeltilmiş	ve	gözden	geçirilmiş	versiyonudur.
**	 Prof.	Dr.,	Tekirdağ	Namık	Kemal	Üniversitesi,	Tarih	Bölüm	Başkanı.
Osmanlılar,	 1352	 yılında	 Çimpi	 ve	 ardından	 1354	 yılında	 Gelibolu	
Kalesini	 alarak	 Balkanlara	 geçmiş	 ve	 burada	 fetih	 faaliyetlerini	
sürdürmüşlerdir.	Kısa	sürede	Trakya’da	pek	çok	şehir	Osmanlı	hâkimiyeti	
altına	 alınmıştır.	 Trakya’da	 ilk	 fethedilen	 şehirlerden	 birisi	 de	 bugün	
Yunanistan	 sınırları	 içerinde	 yer	 alan	 Dimetoka	 şehridir.	 Osmanlı	 idari	
taksimatına	 dahil	 edilen	 ve	 Seydi	 Ali	 Sultan’ın	 Zaviyesinin	 bulunduğu	
coğrafyada	yer	alan	Dimetoka,	Çirmen	Sancağına	bağlı	bir	kaza	merkezi	




beylerinden	 Evrenos	 Bey,	 Malkoç	 Bey,	 Mezid	 Bey	 ve	 Turhan	 Bey	 gibi	
akıncı	uç	beyleriyle	karşılaşırız.	Dini	önderler	arasında	ise,	Abdal	Cüneyd,	
Çakmak	 Dede,	 Ahi	 Dinek,	 Kanad	 Abdal	 ve	 Hızır	 Baba’yı	 sayabiliriz.	
Ö
Z






köylere	 de	 rastlanır.	 Ayrıca	 bazı	 zaviyelerde	 ibadet	 için	 “Bektaşhane”nin	 bulunması	
Dimetoka	bölgesindeki	erken	dönem	dini	önderlerin	Bektaşilikle	ilgilerini	ortaya	çıkarır.	
Osmanlı	tahrir	defterleri	bölgede	kurulan	vakıf,	tekke	ve	zaviyelerle	ilgili	önemli	ve	belki	
de	 hiçbir	 kaynakta	 bulunamayacak	bilgiler	 ihtiva	 etmektedir.	Bu	 tahrir	 defterleri,	 1485	
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ABSTRACT
The	Ottomans	went	on	to	the	Balkans	after	taking	the	Çimpe	castle	in	1352	and	the	
castle	of 	Gelibolu	 in	1354,	and	there	 they	continued	their	conquests.	In	a	short	 time,	
many	cities	in	Thrace	were	came	under	the	Ottoman	rule.	One	of 	the	first	conquered	
cities	in	Thrace	was	the	city	of 	Dimetoka,	today	located	within	the	borders	of 	Greece.	










































Legitimität	 verliehen,	 wobei	 die	 Osmanischen	 Herrscher	 Sultan	 Murad	 I.,	 Sultan	
Yıldırım	Bayezid,	 Sultan	Mehmed	 I.,	 Sultan	Murad	 II.	 und	Fatih	 Sultan	Mehmed	per	
Erlass	diese	Legitimität	auf 	die	Stifter	übertrugen.	Unter	den	Einnahmequellen	dieser	
Sufizellen	und	Frommen	Stiftungen	 stößt	man	 auch	 auf 	Gemeindenamen	wie	 Sultan	
Şah,	Göç	Beyi,	Bektaş	und	Ziyaret	Beylü.	Dass	 in	einigen	Sufizellen	zum	Zwecke	der	
Andacht	ein	“Bektaşhane”	vorhanden	war,	dient	ferner	als	ein	Hinweis	für	das	Interesse	







Schlüsselwörter:	 Bektaschi,	 Osmanen,	 Rumelien,	 Didymoticho,	 Derwischklöster,	
Sufizelle.
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Giriş
A. Dimetoka’nın Osmanlılar Tarafından Fethi
Dimetoka’nın	ne	zaman	ve	kim	tarafından	fethedildiğine	dair	bilgi	veren	Floransalı	
tarihçi	Matteo	Villani	şehrin	alınmasının	Sultan	Orhan	tarafından	1361	yılının	Kasım	
ayında	 gerçekleştiğini	 söyler1.	 Bu	 tarih	 ise	 Şehzade	 Murad’ın	 Rumeli	 kuvvetlerini	
emri	altına	toplayıp	Edirne	üzerine	yürüdüğü	yıldır	 (İnalcık,	2006:	156).	Dimetoka	
bu	ortam	içinde	1361	yılında	fethedilir	(Kayapınar,	2014:	102).	I.	Murad	döneminin	




236;	 Beldiceanu-Steinherr,	 1967:	 228-236).	 Ayrıca	 Rumeli’deki	 en	 eski	Müslüman	





Turhan	Bey,	Malkoç	Bey,	Mezid	Bey	 gibi	 akıncı	 beylerinin	 Sultan	 Şah,	Göç	Beyi,	
Bektaş,	Baraklar	gibi	mahalle,	köy,	zaviye,	tekke,	vakıf 	kurmalarını	anlatacağız.	Bunun	
sonucunda	Dimetoka’nın	nasıl	Osmanlı	erken	döneminden	başlayarak	Balkanlar’da	




anlatımına	 başlamakta	 ve	 Dimetoka’nın	 Osmanlılar	 tarafından	 alınmasını	 anlatan	 pasajda	
mezkur	 yıl	 Kasım	 ayı	 tabirini	 kullanmaktadır.	 Buradan	 hareketle	 Dimetoka’nın	 fethinin	
1361	 yılında	 gerçekleştiği	 sonucuna	 ulaşıyoruz.	Metin	 aşağıdaki	 gibi	 Türkçeye	 çevrilebilir:	
“1361	 yılının	 Kasım	 ayında	 Türk	 hükümdarı,	 Bizans	 imparatorunun	 genç	 ve	 adamlarıyla	




(1577).	Della Historia di Matteo Villani, Li Tre Ultimi Libri.	Floransa.	64,	76.”	Metni	Yeniçağ	
İtalyancasından	Türkçeye	özetleyen	Mahmut	Halef 	Cevrioğlu’na	teşekkür	ediyorum.
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B. Çalışmada Kullanılan Kaynaklar
DEFTER Tarihi Türü SAYFA
TT.20 H.	890	[M.1485] Mufassal	tahrir	defteri s.141;	149;	263;	300.
TT.	50	 H.	921	[M.1515] Mufassal	tahrir	defteri s.	67-68.



















C. Dimetoka’da Akıncı Beylerine Ait İzler






“Vakf-ı Turhan Bey mukarrer vakf  imiş merhum Sultan Mehmed Han zamanında evkaf  
bozulduk da mezkur vakf  bozulmamış selatin-i maziden mukarrer nameleri ve hüküm namesi 
var.
Karye-i Sultan Şah 
Hane Müslim 18 
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Turhan	Bey’in	bu	vakfında	yer	alan	Sultan	Şah	Köyü’nün	ismi	dikkat	çekmektedir.	
Aynı	vakıf 	ve	köy	başka	bir	kayıtta	şöyle	geçmektedir:
Vakf-ı Merhum Turan Bey (CDA/BOA TT 470: 463)
“Vakf-ı Merhum Turan Bey 
Der Kaza-i Cisr-i Ergene 
Karye-i Sultan Şah Tabi m.
6900”




Karye-i Mezid Bey nam-ı diğer Umur Bey (CDA/BOA TT 370: 21)
Tohum bud 
Hane-i Müslim 58 mücerred 14 
Hasıl 11135
D. Dimetoka Bölgesinde Kurulan Tekke ve Zaviyeler
D. 1. Abdal Cüneyt Zaviyesi
Dimetoka	şehir	merkezinde	rastladığımız	en	eski	zaviye	Abdal	Cüneyt	Zaviyesidir.	
Bu	 zaviyenin	 etrafında	 debbağların	 (dericilerin)	 kurduğu	 Abdal	 Cüneyt	 Mahallesi	
oluşmuştur.	Bu	mahallenin	ilk	kayıtları	aşağıda	gösterilmiştir:	





Mahalle-i Debbağlar ki Abdal Cüneyd Mahallesi dahi dirler.
Paşa Fakih imam, İlyas veled-i Tura müezzin, Mehmedi veled-i Karaali kethüda, Hacı 
Mehmedi veled-i Ali, Yusuf  Keçeci;
Dede Semdik, Mehmed-i veled-i Tengrivirmiş, İlyas gulamı Hacı Hamza, Mehmedi veled-i 
Karaca, Hacı Yeğan veled-i Yusuf, Mustafa veled-i Muhammedi;
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Hamz veled-i Ali, Mustafa birader-i o m[ücerred], Abdi veled-i İsmail m, İsmail Dellak, 
Kireşci Ali; 
Boyacı Hasan, Ramazan Papuşcu, Hacı İshak, Salih veled-i Şirmend, Arıkan Bardakcı;
Hacı Ali, Suca’ Dükkandar, Hoşkadem debbağ, Kara debbağ, Ali bakkal Sufi 
Mustafa veled-i dede, Hacı Derviş Birader-i o m, Mehmedi veled-i Karib m, Mustafa veled-i 
Hasan boyacı m, Şahin atiki kukacı Hacı;
Şükür veled-i Mehmedi cüllah, Hamza veled-i mercimek m, Hamza Azade-i Hoca Sinan”
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Abdal	Cüneyt	Mahallesi	 sakinlerinin	 isimlerine	baktığımız	zaman	Tengrivirmiş,	
Tura,	 Ali	 ve	 Derviş	 gibi	 daha	 çok	 Alevi-Bektaşi	 geleneğinde	 kullanılan	 isimlere	
rastladığımız	gibi	yine	aynı	gelenekten	gelen	dede	ve	sufi	gibi	 sıfatlara	da	rastlarız.	
Bununla	birlikte	kitabi	İslam	geleneğinden	gelen	fakih,	imam	ve	müezzin	gibi	sıfatları	
taşıyan	 Abdal	 Cüneyt	 Mahallesi	 sakinlerine	 de	 varlığı	 dikkat	 çekmektedir.	 Abdal	
Cüneyt	 Mahallesi’ne	 daha	 sonraki	 dönemde	 de	 Osmanlı	 kayıtlarına	 rastlanır.	 Bu	
kayıtlar	şöyledir:	
“Mahalle-i Debbağlar nam-ı diğer Abdal Cüneyd (CDA/BOA TT 77: 142)
Mehmed-i bin Ramazan imam, Mustafa müezzin, Ali bin Mehmedi, Hacı Nasuh bin Hızır, 
İsa bin Hasan, Cafer bin Ramazan, Kulkal bin Hoşkadem; 
Yunus bin Abdullah, Musa bin Abdullah, Tur Hoca bin Abdullah, Yunus bin Abdullah, 
Ramzan bin Hamza, Hızır Bali bin İsmail, Hızır bin Abdullah debbağ;
Mehmed helvacı, Hacı bin Uzun Hızır, Mustafa bin Hasan, Kasım bin Hızır, Hacı Hızır 
bin Mehmed, Ahmed bin Ali, Işık Ali Nasuh;
Ramazan Abdullah, İskender bin Abdullah sarrac, 
Müccerreden-ı Karye-i Mezkur 
Nebi bin Hasan, Memi bin Yusuf, Ali bin Abdullah, Mehmed bin Salih, Mahmud bin 
Ahmed Hasan bin Abdullah, Seferi Abdullah;
Yusuf  Abdullah, İsmail Abdullah, İsa bin Musa, Memi bin Ali, Hasan bin Abdullah, İbri 
bin Mustafa, İbrahim bin Abdullah,;
Hacı Abdullah bin Muslihiddin
Hane 22, mücerred 15”
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Dimetoka’daki	Abdal	Cüneyt	Mahallesi’nde	bu	dönemde	dikkat	çeken	en	büyük	
unsur	 ise	mahallenin	 adıyla	 aynı	 ismi	 taşıyan	 bir	 zaviyenin	 kaydedilmiş	 olmasıdır.	
Ancak	bundan	daha	 ilginç	olanı	 ise	bu	zaviye	 içinde	“bektaşhane”	 ismi	altında	bir	
ibadethanenin	bulunmasıdır.	Bu	kayıtlar	şöyledir:
Der Zaviye-i Bektaşhane-i Zaviye-i Abdal Cüneyd (CDA/BOA TT 77: 143)













kurulduğuna	 dair	 bilgi	 vermez.	 Bununla	 ilgili	 kayıtlara	 ise	 daha	 sonraki	 tarihli	 bir	
defterde	rastlarız.	Bu	kayıtlar	şöyledir:	
Vakf-ı Zaviye-i Abdal Cüneyd der nefs-i Dimetoka (CDA/BOA TT 77: 242)
“Vakf-ı Zaviye-i Abdal Cüneyd der nefs-i Dimetoka. Şehir civarında bir pare yeri var imiş. 
Merhum Gazi Hünkar zamanından beri vakf  imiş. Haliya Abdal Cüneytin neslinden oğlu, 
oğlunun kızı oğlu Seydi tasarrufunda imiş. Mezkur yeri bağıyla üleşdirib mahsuli zaviyeye derc 
idermiş”
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Yine	Abdal	Cüneyt	Zaviyesi’nin	ne	zamandan	beri	var	olduğuna	dair	diğer	bir	
kaydımız	ise	şöyledir:
“Vakf-ı Zaviye-i Abdal Cüneyd, der nefs-i Dimetoka. Şehir civarında mezkur Cüneyd’in bir 
pare yeri varimiş. Gazi Hüdavendigar zamanından berü vakf  eylemiş. Haliya Abdal Cüneyt’in 
neslinden oğlu oğlunun kızı oğlu Seydi tasarrufında imiş. Mezkur mezkureyi bağıyla üleştirib 
mahsuli zaviyeye derc idermiş.”	(CDA/BOA	TT	370:	30)
Zaviyenin	ne	zaman	yapıldığına	dair	başka	bir	kayıt	da	şöyledir:
“Vakf-ı Zaviye-i Abdal Cüneyd, der nefs-i Dimetoka. Şehir civarında mezkur Cüneyd’in 
yeri varimiş. Gazi Hüdavendigarın zamanından berü vakf  eylemiş. Haliya Abdal Cüneyd’in 
neslinden oğlu oğlunun kızı oğlu Seydi tasarrufında imiş. Mezkur yeri bağlığa üleştirib mahsuli 
zaviyeye derc idermiş. El-an vakf  için tasarruf  olunur bulunmağın deftere kayd olundu.”	(CDA/
BOA	TT	498:	612).
“Vakf-ı Zaviye-i Abdal Cüneyd, der nefs-i Dimetoka. Şehir civarında mezkur Cüneyd’in 
yeri varimiş. Gazi Hüdavendigarın zamanından berü vakf  eylemiş. Haliya Abdal Cüneyd’in 
neslinden oğlu oğlunun kızı oğlu Seydi tasarrufında imiş. Mezkur kızı bağlığa üleştirib mahsuli 
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“Vakf-ı Çakmak Dede, merhum Sultan Murad Han vakf  itmiş imiş. Merhum sultan 
Mehmed Han zamanında evkaf  ve emlak bozulduğu vakt bozulmayub mukarrer vakfmış. Halya 
padişahımız Sultan Bayezid Han Halledullah saltanatuhu dahi vakfiyeti mukarrer dutub hükm-i 
şerif  erzani kılmış ve selatin-i kudemadan dahi ahkâm-ı şerifleri vardır. Mezkûr Çakmak 






döneminde	 de	 hukuken	 tanınıp	 vakıf 	 statüsünün	 devam	 ettiğini	 görüyoruz.	 Bu	
durum	bize	Osmanlı	Hanedanı	ile	iyi	ilişkiler	içinde	olan	ve	dede	sıfatı	taşıyan	bir	din	
adamının	da	varlığını	kanıtlamaktadır.	Tıpkı	Osmanlı	Hanedanı’ndaki	gibi,	padişahlar	
değiştikçe	 vakfın	 yasallığı	 devam	 etmesi	 gibi,	 Çakmak	 Dede’den	 sonra	 da	 vakfın	





“Vakf-ı Çakmak Dede, merhum Sultan Murad Han vakf  itmiş imiş. Sultan Mehmed Han 
zamanında bozulub tımar olmuş. Badehu merhum Sultan Bayezid Han girü vakfiyet mukarrer 
dutub hükm-i şerif  –i erzani kılmış. Haliya ömr-i eaze Allahu ensarehu dergâhında dahi hükm-i 
cedid alub mezkur Çakmak Dede evladından İlyas bin Teslim ve Hızır bin Teslim vakf-ı evladlık 
üzere mutasarrıf  olub ayende ve revendeye hıdmet iderler.
Çiflik-i Vakf-ı Mezkur, mezkur çiftliğin bir mikdar yeri Hoca Beğlü ve bir mikdarı dahi 
Suculu nam karyede bulunmuşdur.
İnebali çift, Balaban Abdullah bin Alagöz çift, Ali bin Hoşkadem çift, Hüdaverdi biradereş 
çift, becayiş-i birader çift, Süleyman bin Abdullah m, Balabani Yunus m çift yazdılar;
Kendüm müdd 2, Kıymet 400
Cev ve Gayruhu müdd 3 kıymet 360
Resm-i bostan 10
Resm-i Bağat 60
Hass Çayır ve sazlık 300
Resm-i zemin 116
Niyabet ve arus 20
Öşr-i Bahçe-i Zaviye-i m. 
Asiyab-ı Kasım Baba
Kendüm 4,5 müdd
Cev ve Gayruhu 4,5 müdd
Yekün 2626”	(CDA/BOA	TT	77:	265).
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Bu	dönemdeki	kayıtlarda	da	Çakmak	Dede’nin	ilk	kayıdında	gördüğümüz	bilgiler	
tekrarlanmaktadır.	Ancak	 yeni	 bilgiler	 de	mevcuttur.	 Bu	 bilgilerden	 birisi	 Çakmak	
Dede’nin	oğlu	Teslim’in	de	çocukları	İlyas	ve	Hızır’ın	yer	alması	ve	vakfın	tasarrufunun	
da	Teslim’le	 birlikte	 onlara	 ait	 olduğunun	belirtilmesidir.	Ayrıca,	 vakfa	 ait	 çiftlikte	
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Çakmak	Dede’ye	ait	bildirimizde	bahsedebileceğimiz	son	kayıt	ise	şöyledir:	
“Vakf-ı Çakmak Dede, merhum Sultan Murad Han vakf  itmiş imiş. Sultan Mehmed Han 
zamanında, badehu Sultan Bayezid Han girü vakf  idüb, mukarrer dutub hükm-i şerif  erzani 
kılmış. Haliya vakf-ı evladlık üzere karye-i m. mutasarrıf  olan oğlu Muradhan ve kızları Zarife 
Aişe ve Feraye ve Rabia ve Leyla ve Hüma nam hatunlar ber vech berat mutasarrıflardır. Hini 
tahrirde beratlarını götürüb ibraz eylediler deyü mukayyeddir defter-i atik. (CDA/BOA	TT	
470:	473).
Bu	 kayıt	 incelendiğinde	Çakmak	Dede	Vakfı’nın	 evlatlık	 üzerine	 kurulduğunu,	
Çakmak	Dede’nin	soyundan	gelen	Teslim,	İlyas	ve	Hızır’dan	sonra	dördüncü	nesil	
temsilcisi	 olan	 Muradhan	 ve	 kızları	 Zarife,	 Ayşe,	 Feraye,	 Rabia,	 Leyla	 ve	 Hüma	






Vakf-ı Zaviye-i Ahi Dinek (Kayapınar, 2014: 67)
“Vakf-ı Zaviye-i Ahi Dinek der mahalle-i kasaban nam-ı diğer Kuyumcu Mahallesi der 
nefs-i Dimetoka sabıkan zaviye-i mezbureyi Yıldırım Han bina idib, nefs-i Dimetoka da Pazar 
içinde bir başhane yapup mezkur zaviyeye vakf  itmiş. El-an der tasarrufu Ahi Kasım.
Mahsul-i Başhane fi yevm 3”
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Bu	 kayıtlarda	 bu	 zaviyenin	 Yıldırım	 Bayezid	 Han	 tarafından	 inşa	 edildiğini	
görmekteyiz.	Zaviye	vakfa	dönüştürülmüş	ve	Dimetoka	 şehir	merkezinde	pazarda	
yer	alan	bir	başhane	de	vakfın	geliri	olarak	tahsis	edilmiştir.	Ahi	Kasım	adlı	birisi	de	
vakfın	 yöneticiliğini	 yapmaktadır.	 Ahi	Dinek	Zaviyesi’nin	 kayıtlarına	 daha	 sonraki	
yıllarda	 da	 rastlanır.	 Bu	 durum	 zaviyenin	 varlığını	 koruduğunu	 ve	 görevini	 yerine	
getirmeye	devam	ettiğini	gösterir	(CDA/BOA	TT	370:	30;	TKGMA	KK	562:	129a).
D. 4. Kanad Abdal
	Çiftlik	sahibi	olan	zaviye	örneklerinden	birisi	de	Kanad	Abdal	adına	Dimetoka’da	
kurulan	 zaviyedir.	 Burada	 zaviyeyi	 kuran	 Kanad	 Abdal’ın	 bu	 kayıtların	 tutulduğu	
dönemde	hala	yaşadığı	ve	Cafer	adlı	bir	oğlunun	olduğu	da	görülmektedir.	Kayıtlar	
aşağıdaki	gibidir:	
Zaviye-i Kanad Abdal (CDA/BOA TT 77: 200)
Zaviye-i Kanad Abdal Arif  bin Cebrail şeyh olub tapulanmış, çiftin üzerinde oturur. 
Kanad Abdal el-mezbur, Cafer bin Kanad m, Hamza bin Abdullah m;
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D.5. Hızır Baba veled- i Timurtaş
Dimetoka	Nahiyesi’nde	 zaviye	 açan	 babalardan	 birisi	 de	Timurtaş	Bey’in	 oğlu	




Hızır Baba veled-i Timurtaş Bey (CDA/BOA TT 50: 67, 68)
Zaviye-i Hızır Baba veled-i Timurtaş Bey haliya derdest İlyas Çelebi veledeş
Karye-i Ziyaret Beylü
Timurtaş Beyin oğlu Hızır Babaya sadaka olunmuş; mezkur, zamanında tekke yapmış. 
Çirmen Sancağı Beyi Has Gödetler nam karyeden mezkur müsellemlere kırk müdlük yer ki
Cüretlik deresi dimekle maruf  yer imiş bedel virmiş. Ber muceb-i defter-i atik geri mukarrer 
kılındı. Deftere kayd olundu.
Zaviye-i mezkurda sakin olanlar bunlardır zikr olundu.
Şeyh Süca veled-i Hızır Baba, Tatarcık veled-i Hızır, Baharcık veled-i o, Ali Dede veled-i 
Süleyman, Behlül veled-i Kurban;
Şeyh Abdal veled-i Bahar, Samed veled-i Bahar, Kulkal birader-i Behlül, Muhsin Anadolu, 
Ali veled-i Abdullah;
Diğer Ali veled-i Abdullah, Mustafa veled-i Ali, İnehan veled-i Ahmed, Hamza veled-i 
Abdullah, Mehmet veled-i Abdullah;
Gülşen veled-i Ahad, Bayram veled-i Ahmed, Kurban veled-i Yusuf, Yusuf  veled-i Ali, 
Turgud veled-i Ali;
Cafer veled-i Mehmed, Nazar veled-i Hamza, 
Hane 22 
Mezkur Dervişler ziraat ittiğü yerlerin hasılı budur ki zikr olundu. 
El-hınta 6 müdd 10, 910
El-şa’ir 3 müdd 10, 350
El- Alef  3 müdd 5, 340
Reçine 3 müdd, 220
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Eşcar-ı Ermud tahminen 300
Hasıl 2110






isimler	 kullanılmaktadır.	 Ayrıca,	 dervişler	 arasında	 yer	 alan	 Muhsin’in	 Anadolulu	
olduğu	 kaydedilmiştir.	 Bu	 durum	 Anadolu’dan	 Rumeli’ye	 yapılan	 göçler	 arasında	
dervişlerin	 de	 yer	 aldığını	 bize	 göstermektedir.	 Ayrıca	 bu	 dervişlerin	 kendilerine	
bağışlanan	kırk	müddlük	yerde	ziraat	 yaptıkları	ve	geçimlerini	buradan	 sağladıkları	
da	görülmektedir.	
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Levent KAYAPINAR
E. Dimetoka Bölgesinde Yer Adları




Karye-i Göç Beyi nam-ı diğer Malkoç (CDA/BOA TT 20: 300)
“Karye-i Göç Beyi nam-ı diğer Malkoç 
Musa imam fakih nim, Nurlu veled-i o [benna]k, Mustafa birader-i o m, Kasım kethüda m, 
Ali veled-i Musa m;
Mehmet veled-i Yusuf  nim, Yusuf  veled-i Çaylu nim, Derzi Hamza m, Demürcü Ahmed 
nim, Köse Hasan m,;
 Haydar İlyas m., Kara veled-i o nim, Süleyman veled-i Davud nim, İshak veled-i o bennak, 
Tanburacı, Mustafa bennak; 
Turali veled-i İsmail nim, Nusret veled-i o m, Kara biraderi o m, Atmaca gulamı Halil 
bennak, Güvendik damad-ı Ali nim;
Tursun damad-ı Alişar m, bennak, İlyas damad-ı Kasım nim, Karagöz damad-ı Çaylu 
bennak, Karagöz gulamı Musa nim, Bozacı Hamza bennak,;
Zağonos gulam-ı Musa bennak, Hoşkadem gulam-ı Budak bennak, İdris veled-i Danışmend 
m, Ferhad veled-i o bennak, Mehmed veled-i Süleyman m; 
Ahmed Arnavud nim, Oruç veled-i Mihal nim,Doğan veled-i Kostantin m,;
Gebran 
Yorgi veled-i Kostantin cizye 50, Yorgi veled-i Hızır cizye 50, Todor veled-i Hızır cizye 33,”
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Bu	 kayıtları	 incelediğimiz	 zaman	 öncelikle	 köyün	 bir	 akıncı	 beyi,	 muhtemelen	
Malkoç	Bey	tarafından	kurulmuş	olabileceği	düşüncesini	uyandıran	ifadelerin	varlığı	
dikkat	çekicidir.	Pek	çok	isimde	“gulam”	tabirinin	geçmesi	bey-akıncı	ilişkisinin	bir	
işareti	 olarak	 da	 düşünülebilir.	 Ayrıca,	 yine	 Hoşkadem,	 Budak,	 Ferhat,	 Güvendik	
damad-ı	 Ali	 gibi	 Bektaşi	 geleneğinde	 yoğun	 kullanılan	 isimlerin	 yanı	 sıra,	 Doğan	
veled-i	 Kostandin,	 Ahmed	 Arnavud	 gibi	 Müslüman	 isimlerinin	 varlığı	 ilk	 bakışta	
buradaki	Müslümanların	ihtida	etmiş	olabileceği	ihtimalini	aklımıza	getiriyor.	Ancak,	
“gebran”	başlığı	altında	gayrimüslim	nüfus	verilirken	Yorgi	veled-i	Hızır	gibi	isimlerle	
karşılaşılması	 bu	 köyün	 bölgede	 pek	 çok	 köyde	 rastlanıldığı	 gibi	 Gagavuz	 ya	 da	





Vakf-ı İmaret-i Ergene (CDA/BOA TT 370: 28)
Vakf-ı İmaret-i Ergene 






Dimetoka	 bölgesinde	 bize	 Alevi-Bektaşi	 geleneğini	 hatırlatan	 ikinci	 yerleşim	
birimi	olarak	Bektaş	Köyü’ne	rastlıyoruz.	Dimetoka’nın	Söğütlüdere	Beldesi’ne	tabi	
olduğuna	işaret	edilen	Bektaş	Köyü’nün	kaydı	aşağıdaki	gibidir.
Karye-i Bektaş tabi’ Söğütlü Dere (CDA/BOA TT 20: 149)
Karye-i Bektaş tabi’ Söğütlü Dere, bunun berat-ı görülmedi
Doğan gulamı Yusuf  ç, Ramazan veled-i O m,
Gendüm müdd 3, kıymet 300
Cev ve gayruhu müdd 3, Kıymet 240
Asiyab 1 , 30
Resm-i çift ve mücerred 28
Mezbur karye-i Bektaş müşarün-ileyh şarapdar Hamzanın kendünün hatunu Tacünnisa 
hatuna satub eline hücetti şeriye virmiş. Mezbure hatun kayd- ı hayatta oldukça anı vakf-ı 
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mülkiyet üzere mutasarrıf  olub, kendi vefat olukdan sonra ırs-ı şer’i ile oğlu İshak Bey’e müntekil 
olub şimdiki halde ve hakk-ı mülkiyet üzere mezkur İshak Bey mutasarrıf  ve ber vech-i meşru 
üzere defter-i sultaniyeye sebt olunmak emr olunduğu sebebden sebt olundu. Be ma’rifet-i paşayan-ı 
izam-ı Ali Paşa ve Muzaffer Paşa ve Yahya Paşa ve damet me’alihim ila yevmü’l-kıyam. Hurrire 
fi evahiri’ş- Şevval … li sene 915.




Karye-i Bektaş nam-ı diğer Söğütlü (CDA/BOA TT 370: 32)








Ramazan Doğan çift, Oruç Doğan nim, Minnet Oruç 12, Balaban Abdullah çift, Hızır 
Balaban m, (CDA/BOA	TT	498:	469).
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Sonuç
Dimetoka	Trakya’da	ve	günümüz	Yunanistan	sınırları	 içerisinde	kalan	topraklar	
arasında	 Osmanlılar	 tarafından	 1361	 ilk	 fethedilen	 şehirlerden	 birisi	 olmuştur.	
Dimetoka	şehri	ve	nahiye	sınırları	 içerisinde	Evrenos	Bey,	Malkoç	Bey,	Mezid	Bey	
ve	Turhan	Bey	gibi	uç	akıncı	beylerinin	faaliyetlerine	ve	onların	kurdukları	vakıflara	
ve	 yerleşim	birimlerine	 rastlanmaktadır.	Ayrıca	Dimetoka	 şehir	merkezinde	Abdal	
Cüneyd	Zaviyesi	gibi	Osmanlıların	Balkanlarda	kurduğu	en	erken	İslam	mabetlerine	








tabirlerinin	 kullanımının	 belgelenmesinin	 miladı	 olarak	 düşünülebilir.	 Ayrıca	
Bektaşhane’nin	 bağlı	 olduğu	 Abdal	 Cüneyd	 zaviyesinin	 ve	 vakfının	 kuruluşunun	
Murad	 Hüdavendigar	 (I.	 Murad)	 dönemine	 kadar	 gittiğine	 dair	 kayıtlar	 genelde	
Bektaşi	tabirini	Balım	Sultan	ile	birlikte	II.	Bayezid	dönemine	götüren	çalışmaların	
I.	Murad	dönemine	kadar	geri	çekilebileceğine	dair	de	bize	yeni	bilgiler	sunmaktadır.
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